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Deftinos.—Orden de 28 de febrero de 1946 por la que
se dispone. quede en la situación de "retirado" que
le fué fijada por Orden ministerial de 29 de enero,
próximo pasado el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria Sr. D. Aurelib Arriaga y Adam.—
Página 3202
Otra de 28 de' febrero de 1946 por la que se nombra.
Comandante Militar de Marina de ,Tenerife al Capi
tán de Navío (A) de la Escala Complementaria 'señor
don Manuel Arnáiz y D'Almeida.—Página 320.
Otra de 28 de febrero de :1946 por la que se nombra
Ayudante Mayor del Instituto y ,Observatório de Ma
rina y Profesor de Inglés de la Escuela de Estudios
Superiores al Capitán de Corbeta , (F) don Carlos
Martínez Valverde.—Página 320.
Otra de 28 de 'febrero de 1946 por la que se dispone
continúe de Jefe del Detall del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán
de Corbeta D. Juan Lazaga Azcárate.—Página 320.
Otra de 28 de febrero de 1916 por la que se dispone
embarquen en los buques que se 'indican los Alféreces
Alumnos de Intendencia de la Armada que se rela
cionan.—Página 320,,
Otra de 28 de fetSrero de 1916 por la que se dispone
pase destinada a la Intervención Central de este Mi
nisterio la Mecanógrafa provisional señorita Isabel
Campos Aragón.—Página 320.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se dispone
Pase destinado a la Segunda Flotilla de Destructores
el CapellAn segundo provisional D. Abillo Piédrola
Gastón.,-Página 321.
Nontbramientos,—Orden de 28 de febrero de 1946 por la
que se nombra Mozo de Oficios de este Ministerio hl
Cabo de Infantería de Marina Fernando Borrego deMiguel.—Página 321.
Otra dé 28 de febrero de 1916 por la que se nombra
Mozos de Oficios de este Ministerio al personal que
se relaciona.—Página 321.
Ascensos.—Orden de 28 de febrero de 1940 por la que.
se promueve al empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo"de Suboficiales al primero D. Juan González Medina.
'Página 321.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de Celador primero de la 'Sección de Puerto
y Pesca del .Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Juan
María Sillero del Hoyo.—Página. 321.
Ascensos.—Orden de 28 de febrero de 1946 por la que
se promueve al empleo de Escribiente primero del
'Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Mario Rodríguez
Vázquez,—Página 321.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Andrés Morales Morales.—
Página 329.
Otra 'de 28 de febrero de 1946 por /a que se promueve
al empleo de 'Sanitario primero del Cuerpo de. Sub
oficiales al segundo D. Joaquín Rivero Romero.—
Página 322. •
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se promueve
al empleo de •Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Eduardo Fer/ández Díaz.Página 322.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se promueveal empleo de 'Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. José María Castro Campos.—Página 322.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que -se promueve
al empleo de 'Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. 'José Torres Giménez.—T'áginas 322 y 323.
Otra de 28 de febrero de 1-946 por la ,que se promueve
al empleo de ,Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Miguel López de Arce Martí
nez.—Página 323.
Otra de 28 de febrero de 1946 pór la que se promueve
al empleó de 'Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Alejandro Verdera Martínez.—
Página 323.
Otra de 28 de febrero de 1.946 por la que se' promueve
al empleo de 'Sanitario primero del Cuerpo de Sub
oficiales al Segundo D. Salvador Arboleda Mesa.—
Página 323'. •
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se promueveal empleo de Sanitario -primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Eugenio Gómez Pérez.—Pági
na 323.
Licencias para contraer niatrimonio.—Orden de 28 de
febrero de 1946 por la que se concede licencia paracontraer matrimonio al Capitán Auditor de la Arma
da D. Miguel de Páramo y Cánovas.—Pázina 323.
EDICTOS
Página 320, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 61.
SE
-1775 --Kaunta- I Destinos.—Queda sin efecto la Orden ministerial
•••
RVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se, dispone que, una vez relevado en
el mando de la Provincia Marítima de Tenerife, el
Capitán de Navío de la Escala Complementaria se
ñor don Aurelio Arriaga y Adam quede en la si
tuación de "retirado que le fué fijada por Orden
ministerial de 29 de enero próximo pasado (DIARIO
OFICIAL número 26).
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe :Superior de Conta
bilidad.
Se nombra Comandante Militar de 'Marina de
Tenerife al Capitán de Navío (A) de fa Escala Com
plementaria Sr. D. Manuel Arnáiz y D'Almeida, citie
Icesará de Secretario del Arsenal- del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaínento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nonibsra Ayudante Mayor del Instituto y
Observatorio de Marina y Profesor de Inglés de la
Escuela de Estudios Superiores al Capitán de Cor
beta (F) clon Carlos Mártíndez Valverde, que cesa
en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sre. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
de 3 de enero próximo pasado (D. O. número 4),
que disponía el embarco en el minador Vulcano,
como Segundo Comandante, del Cap. itán de Corbeta
D. Juan Lazagá Azcárate, el cual continuará de Jefe
del Detall del Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
. Madrid, 28 de febrero de 1946.,
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per{
sonal. A.
Se aprueba determinación tornada por los Ca
pitanes Generales de los Departamentos Marítimos,
embarcando en los buques que se indican a los Al
féreces-Alumnos de Intendencia de la Armada 'que
a continuación se relacionan:
D. Joaquín Zulueta Suárez.—Destructdr
D. Rafael Ibáñez de Aldecoa.—Destructor
Epgenio Mas Sánchez. — Cañonero Calvo So
tele.
D. José L. Salinas Corral.—Destructor Gravina.
D. Luis de Diego López.—Torpedero Número 14.
. D. Joaquín Molíns Ristori. — Buque-escuela Vir
gen de la Caridad.
D.' Carlos Bausá Caballero.—Submarino B-2.
D. Federico Valcárcel Navarro.—Grupo de Lan
chas Rápidas de Cádiz.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los- Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Vicealmirante Jefe. de'l Servicio
de. Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Se dispone que la Mecanógrafa provisional se
triorita Isabel Campos Aragón cese en la Interven
ción del Departamento Marítimo de Cádiz y pase
destinada a la Central de este Ministerio, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes de la. Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Número 51. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 321.
Destinos. Se dispone nue el Capellán segundoprovisional, de nuevo ingreso, D. Abilio Piédrola
Gastón pase destinado a la Segunda Flotilla d,eDestructores.,
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero "de 1946
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción Central y 'Sr. Jefe interim° del S,ery-l
cio de Personal.
Nombramientós.. Vengo en nombrar Mozo de
Oficios de este MinIsterio al Cabo de Infantería de
Marina Fernando Borrego de Miguel, ,que cesará
en su actual clase al tomar posesión de la plaza que
se le confiere, con antigüedad de la fecha de su _presentación para el desempeño de la misma.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Almirante Jefe cíe • la jurisdicciónCentral: Inspector General .de Infantería de Ma
rina, Almirante Jefe del Servicio de Personal yGeneral Jefe Superior de Contabilidad. .
En virtud de expediente incoado al efecto, yoída la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo en nombrar Mozos de Oficios de este
Ministerio, con • antigüedad de la fecha de su presentación 'en este • destino, a los siguientes:
Cabo primero de Artillería de la Armada, licen'
ciado, Sebastián Aniceto de Alba.
Marinero preferente. Radiotelegrafista, licenciado,Laureano Chaves Durán.
Soldado de Infantería de Marina, licenciado, JoséTalaverón García.
Marinero de primera, licenciado. Jacinto Gómez
Urtiaga.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
•
Excrños. Sres: Almirantes Jefes' de la JurisdicciónCentral .y del Servicio de Personal y General JefeSuperidr. de Contabilidad.
1
Ascensos. Para cubrir vacante
\ existente en elempleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, segunda a ctibrir del turno de amortización
por existir excedencia en la plantilla de dicho em
pleo, y de conformidad con lo informado por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex (
presado 'empleo al nrimern -Trían nnri-7.;1,..,- - - - -
• j •-•••,• L \--A "V 1XL. C1,1
na, con antigüedad de- 24 de noviembre de
efectos ádministrativos á partir de la revista c
de diciembre siguiente; .escalafonándose a co.
ción .del de su mismo 'empleo D. AlejahdroBarahona.








Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de ,Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y General Jefe Supellior de Contabi
lidad.
3
• Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo. de Celador primero de la Sección de Puerto
y 'Pesca 'del-Cuerpo de Suboficiales, y .de conformidad coz?. lo informad6 por la Junta . Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo'. D. Juan María Sillero dl Hoyo, con an
tigüedad de 1.° de ,enero de 1944 y efectos adminis
trativós á partir de la revista dél mismo mes y ario;,escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. José 'González López.
No ascienden los. que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedientes.
'Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, .Almirantejefe del Servicio de Personal y General jefe Supe' rior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de. •Escribienté primero del Cuerpo de Suboficiales, y.de conformidad con lo informado por la Junta PerL
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segundo D. Mario Rodríguez Vázquez,declarado apto en el'curso efectuado en la Escuelade Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de ° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir dela revista del mismo mes y año ; escalafonándose acontinuación del de su mismo empleo D. CiprianoRodríguez Paredes.
No ascienden los 'ciue le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedientes o de ser declarados aptos en el curso refe
rido que en la actualidad se hallan efectuando..
Madrid, 28
•
de febrero de 1946.
REGALADO
Exchios. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Jefe
Central y del Servicio de Personal y GeneralSuperior de Contabilidad.
Página 322. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 51.
Ascensos.— Para cubrir vacante \existente en -el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Andrés Morales
Morales, declarado apto en el curso efectuado en
la Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüe
dad de 1.° de enero de 1944 y efectos administrati
vos a partir de la revista del •mes de junio de 1945 ;
escalafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Manuel V. de la Corte y del Río.
No ascienden*los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expe
dientes o de ser declarados aptos en el referido cur
so que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gelieral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe ,del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Joaquín Rivero Romero, de
clarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1044 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y ario; escalafonándose a
continuación del de su mimo empleo D. Diego de
la Cruz Guerrero.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedien
t•s, faltos de condiciones de embarco 'reglamentarias
o de ser declarados aptos en el referido curso que
en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. •
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Eduardo Fernández Díaz, de
clarado apto en el curso efectuado en la Escuela de
Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de i.? de
enero de 1941 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año ; escalafonándose a
continuación del de su mismo .empleo D. Joaquín
Rivero Romero. •
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedien
tes, faltos de condiciones de embarco reglamenta
rias o de ser declarados aptos en el referido curso
que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 28_ de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillb, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
,.Alst-ensos. — Para cubrir' vacante existente en el
empleo -de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de ,conformidad Con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. José María Castro
Campos, declarado apto en .el curso efectuado en la
Escuela de Suboficialés a tal efecto, con antigüedad
de I•gg de enero de 1944 y •.,efectos administrativos
a partir de. la revista del misrno mes y año; esca
lafonándose a continuación del de su misi-no empleo
D. Manuel del Cerro Beriquistáin.
No ascienden los que le -preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expe
dientes, faltos de condiciones de. embarco reglamen
tarias o de ser declarados aptos en el curso refe
rido que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad,
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, /se prornueve al expresado
empleo al segundo D. José Torres Giménez,
decla
rado apto en el curso efectuado en la EScuela
de
'Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de I.° de
enero de 1944 y efectos administrativá-S- a partir
de la revista del mismo mes y ario ; escala-lonándose
a continuación del de su mismo empleo D. Euge
nio Gómez Pérez.
No asciende el que le precede en el escalafón por
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
encontrarse falto de las condiciones de embarco re
glamentarias.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




vacante existente en el
empleo de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad ,con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Miguel López
de Arce Martínez, declarado apto en él curso efec
tuado en la Escuela de Suboficiales a tal efecto, con
antigüedad de de enero de 1944 y efectos ad- -
mInistrativos a partir de la revista del mes de, ju
nio del mismo ario ; escalafonándose sa continuación
del de su mismo empleo D. Evaristo Fernández
Alonso.
No ascienden los Que le preceden en el escalafón
por encontrarse 'pendientes de trámites .sus expe-.-
dientes, faltos de condiciones de embarco reglamen
tarias o de ser declarados aptos en el referido curso
que en la actualidad se hallan, efectuando.
Madrid, 28 -dé febrero de 1946,
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Stiboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Alejandro Verdera Martínez,
declarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de I.° de
enero de 1944 y efectol administrativos a partir
de la revisty del mismo mes y año.; escalafónándose
a continuación del de su mismo empleo D. Salvador
Arboleda Mesa.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expe
dientes, faltos de condiciones de embarco reglamen
tarias o de ser declarados aptos en el referido curso
que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior' de Contabilidad.
Página 323.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales. y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Salvador Arboleda
Mesa, declarado apto en el curso efectuado en la
Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad
de de enero de 1944 y efectos administrativos
a partir de la revista del mismo mes y ario ; escala
,
a continuación del de su mismo empleo
D. Manuel del Cerro Beriquistáin.
No ascienden los que le preceden 911 el escalafón
por encontrarse en trámites sus expedientes, faltos
de condiciones de embarco reglamentarias o pen
dientes de ser declarados aptos en el referido cur
so que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo
de Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Eugenio Gómez Pérez,
declarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y ario ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Angel Pé
rez Vázquez.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias para contraer in,atrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Rafaela Guija
rro Fernández al Capitán Auditor de la Armada don
Miguel de Páramo y Cánovas.
Madrid, 28 "de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro
Togado Inspector General del Cuerpo jurídico.
Sres. ...
Página 324. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
EDICTOS
.
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas,\
Hacé -saber Que a tenor de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
.(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL número 48), han sido expedidos duplica
dos, por pérdidas durante nuestra pasada guerra,
de los siguientes documentos :
Cartilla Naval al inscripto de este Trozo Ramón






Libreta de inscripción marítima al inscripto de
_
este Trozo Domingo 'Morales 'Puente, folio 123 '
1925.
Lo que se hace público para general conoCimien
to ; anulando los citados documento,s originales .y
declarando con responsabilidad a la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos a las Auto
ridades.
Aguilas, a 25 de febrero de 1946. El Ayudante
Militar de Marina, Jaime Vadell.
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